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RESUM: La detecció i recuperació de dades meteorològiques antigues a Catalunya ha 
posat de manifest una implicació dels metges en l’observació meteorològica i ambiental. 
Ací s’analitzen les activitats observacionals endegades pels metges entre els segles XvIII 
i XIX, el seu context històric, i el procés d’integració de les dades de Barcelona amb les 
dades actuals dels serveis meteorològics oficials.
PARAULES-CLAU: Acadèmia de Medicina, Barcelona, Il·lustració, observació 
meteorològica instrumental, salut pública, segle XvIII
RESUMEN: La detección y recuperación de datos meteorológicos antiguos en Catalunya 
ha puesto de manifiesto una implicación de los médicos en la observación meteorológica 
y ambiental. Aquí se analizan las actividades observacionales iniciadas por los médicos 
entre los siglos XvIII y XIX, su contexto histórico, y el proceso de integración de los datos 
de Barcelona con los datos actuales de los servicios meteorológicos oficiales.
PALABRAS-CLAvE: Academia de Medicina, Barcelona, Ilustración, observación 
meteorológica instrumental, salud pública, siglo XvIII
1. INTRoDUCCIÓ
L’estudi de les condicions ambientals i climàtiques no ha estat una temàtica gaire 
propera a l’activitat mèdica durant el segle XX. En el període que comprèn aquest 
estudi, entre els segles XVIII i XIX, els metges tingueren el clima i el medi ambient 
com una preocupació perfectament integrada en el seu dia a dia d’activitat 
professional i investigadora per un seguit de factors que veurem en el present 
treball. Les tasques endegades per al seguiment del clima i la seva variabilitat en 
han deixat una acumulació de dades observacionals de prou qualitat com per a 
fer-les profitoses per a la recerca actual malgrat els anys transcorreguts.
Les condicions actuals del clima, amb unes incerteses provocades per la 
pròpia activitat de l’home amb l’emissió massiva de gasos d’efecte hivernacle, 
han promogut una mirada enrere cap a l’activitat d’observació meteorològica 
endegada des de la Il·lustració. Les motivacions d’aquells científics s’han 
recuperat plenament i les seves dades s’utilitzen per a conèixer millor la variabilitat 
climàtica d’escala temporal àmplia i tenir així una millor capacitat de predicció 
del canvi climàtic futur.
A Europa es fan esforços importants de recuperació d’aquestes dades 
meteorològiques, actuant amb iniciatives interdisciplinars amb l’objectiu de fer 
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un assemblatge entre les observacions generades per les institucions actuals i 
les que s’han conservat en fonts documentals històriques, construint sèries de 
dades el més llargues possible. D’aquesta manera, es creen equips transversals 
on uns historiadors recuperen dades meteorològiques generades pels metges 
coetanis que les conservaren en fonts documentals manuscrites, es transmeten 
a climatòlegs que en fan el tractament i adaptacions a les sèries modernes, 
n’estudien les singularitats més rellevants, i finalment s’introdueixen en els 
models climàtics de previsió creats i operats per físics i informàtics.
El present article vol mostrar un d’aquests esforços de recuperació, tractament i 
aprofitament de dades meteorològiques antigues, centrat en la ciutat de Barcelona 
i protagonitzat per un col·lectiu de metges organitzats al voltant de l’Acadèmia 
Mèdico-Pràctica, actualment Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
S’expliquen en primer lloc, de forma general i descriptiva, els antecedents històrics 
a Europa Occidental sobre el desenvolupament de la ciència i la medicina amb 
els seus canvis transcendentals entre el Renaixement i la Il·lustració. Canvis 
tant a nivell teòric i conceptual com a nivell pràctic amb el desenvolupament 
de l’experimentació, l’observació i la instrumentació. També es tractarà l’esforç 
dels metges per a coordinar-se institucionalment i fer així profitosos els esforços 
personals donat que afrontaven problemes d’abast general, que es repetien a 
les poblacions respectives. Seguidament s’explicarà amb un cert detall com 
es desenvolupava aquesta ciència nova i els nous reptes d’una societat en 
transformació dins un context singular i problemàtic com és el de la Catalunya del 
segle XVIII. Es descriuran les activitats endegades pels metges catalans en aquest 
vessant meteorològic i climàtic, i els seus resultats. Finalment, es descriuran 
les tasques de recuperació i els procediments per a que el conjunt de dades 
recopilades esdevingui un conjunt compatible amb les dades modernes.
2. CIÈNCIA, METEoRoLoGIA I MEDICINA A L’EURopA MoDERNA  
(SS. XVI-XVIII)
2.1. Els inicis
La ciència havia experimentat a Europa durant el període medieval un considerable 
alentiment. Es coneixien els texts del període grecollatí clàssic, però se’n feia 
una utilització molt precària i limitada. Els procediments científics medievals 
es limitaven bàsicament al comentari dels texts clàssics i la seva corresponent 
discussió.
Malgrat algunes excepcions, com Roger Bacon (1214-1294) que a la seva obra 
Opus Majus propugna la introducció de l’observació i l’experimentació en el 
mètode científic, les discussions escolàstiques predominaran fins el Renaixement 
com a procediment científic bàsic. La manca de recursos econòmics i tecnològics, 
i la presència limitant de l’Església Catòlica, faran dels segles medievals un 
període poc fructífer. La mera preservació dels texts clàssics és potser l’únic 
llegat valuós del període.
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El Renaixement expressa molt bé en el seu propi terme el procés viscut els segles 
XV i XVI: de forma progressiva els segles XIII i XIV s’havien anat posant en qüestió 
els procediments de la recerca científica, i a partir del segle XV ja es constitueixen 
corrents de pensament entre les elits i dins els propis àmbits universitaris. El primer 
pas és tan senzill com recuperar i tornar a donar vigència als texts conservats dels 
científics clàssics greco-llatins. El més important d’aquest període és l’afany de 
superació i la curiositat per tot allò que no ofereix una explicació evident. El segle 
XIV amb les seves epidèmies i crisis de subsistència havia provocat sens dubte 
un canvi a la mentalitat de la població, i les elits buscaven noves explicacions 
a allò que els havia colpit. Les noves descobertes geogràfiques i la constatació 
ja definitiva de la configuració i dimensions del planeta contribueixen a aquest 
canvi radical. La raó protagonitzarà els progressos científics davant les creences 
i les supersticions.
Entrant en detall a les ciències vinculades al coneixement atmosfèric, es produeix 
durant el Renaixement una estranya convivència de coneixements clàssics, 
supersticions populars, paraciències i religió. Sens dubte, la gran incertesa que 
produïa la variabilitat climàtica i els fenòmens meteorològics severs (aiguats, 
sequeres, glaçades, grans temporals) provocava a la població i les autoritats una 
gran sensació d’inseguretat i vulnerabilitat. No hi havia capacitat predictiva i els 
estralls o impactes soferts podien esdevenir catastròfics, fins i tot desencadenant 
o propiciant l’aparició de les temudes crisis de subsistència, i la fam, epidèmies 
i el desordre sòcio-econòmic conseqüent.
Els recursos davant els meteors eren molt precaris, clarament ineficaços, i potser 
per aquest motiu estaven tots actius coetàniament. Existien texts clàssics amb 
detallades descripcions dels fenòmens i certs processos (Aristòtil, Meteorologica, 
340 a.J.C.). Hi havia també una cultura popular basada en empirismes que 
volia oferir, mitjançant refranys i dites, una certa capacitat predictiva. A un nivell 
més sofisticat, els astrometeoròlegs oferien interpretacions de caire meteorològic 
i d’altres riscos naturals a partir de les conjuncions astrològiques o qualsevol 
altre fenomen associat. Finalment, l’Església Catòlica també volia fer la seva 
aportació, amb un desplegament de cerimònies de rogatives i d’exorcismes per a 
fer front a les situacions meteorològiques adverses.
2.2. Les bases d’una nova ciència: mètode, instruments i institucions
El segle XVII esdevé clau en la constitució d’una ciència a Europa Occidental que 
arribarà fins als nostres dies amb els mateixos fonaments i principis d’actuació. 
Durant el segle XVI es produeix la definitiva separació de la recerca científica 
d’altres condicionants. Això es dóna en un context de conflictes socials, religiosos 
i bèl·lics.
A l’àmbit de la recerca ambiental o atmosfèrica, es poden definir quatre fites 
molt importants per a l’observació meteorològica instrumental: En primer lloc, 
l’establiment d’una metodologia científica nova, basada en la raó, l’observació 
i l’experimentació. La culminació d’aquest procés arriba amb l’obra de René 
Descartes (Discurs del Mètode, 1637). En segon lloc, durant el segle XVII es 
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desenvolupen una sèrie d’instruments de mesura que permetran fer un seguiment 
de les variables atmosfèriques bàsiques, no ja la seva simple observació, sinó 
una mesura objectiva quantificable. A més, es tracta d’instruments amb uns 
principis de funcionament simples i sense gaire complicació tècnica o mecànica. 
Això permetrà la seva utilització de forma generalitzada i entre professionals o 
aficionats sense requerir un alt nivell d’expertesa. A més de facilitar l’accés a 
les activitats observacionals a un volum de persones, es podrà disposar d’una 
densitat prou alta de localitzacions amb observacions contínues.
L’instrumental inventat fa evident aquest impuls del segle XVII:
Termòmetre florentí: 1641, d’alcohol, segellat, aïllat de l’aire
Baròmetre de mercuri: 1643, Evangelista Torricelli
Pluviòmetre: 1662, Christopher Wren
Anemòmetre: 1673, René Grillet
Higròmetre: 1783, Giuseppe Toaldo i Horace-Bénédict de Saussure
(Fierro, 1991).
El tercer aspecte deriva directament de l’anterior: la disponibilitat d’instruments de 
mesura incita a molts científics a iniciar ells mateixos l’observació meteorològica. 
Durant la segona meitat del segle XVII, aprofitant un context europeu relativament 
pacífic, molts científics, erudits, naturalistes, metges i d’altres professionals 
inicien observacions meteorològiques sota la coordinació de diferents entitats. 
La possibilitat d’observar i mesurar variables atmosfèriques simultàniament en 
una escala geogràfica inimaginable pocs anys abans, gairebé continental, i amb 
instruments i procediments homogenis, obre la porta a nous coneixements sobre 
el comportament de l’atmosfera.
Evidentment darrera aquestes observacions coordinades hi ha institucions que 
amb recursos propis poden donar valor afegit a les dades generades per cada 
observador. Aquest és el quart factor decisiu per a l’observació meteorològica. 
Calen entitats que coordinin l’activitat dels observadors, que recullin les dades 
i les tractin conjuntament i, finalment, la seva edició i distribució. L’Accademia 
de Cimento de Florència mereix el reconeixement com a primera institució amb 
aquestes funcions. Està impulsada pel gran duc de Toscana, en les figures de 
Leopold i Ferran II, que ja havien promogut la invenció d’aparells meteorològics 
de mesura. El resultat de la seva activitat, no gaire sostinguda en el temps però 
tota una novetat que després serà un referent a imitar, s’estén entre 1653 i 
1667, amb la denominació de “Rete Meteorologica Medicea”. Arriba a disposar 
de 9 observatoris en diferents països europeus.
La breu activitat de l’Accademia de Cimento pot donar la impressió de quedar en 
una simple anècdota benintencionada. En canvi, els seus procediments i activitats 
seran imitats i ampliats. El potencial aplicat de la informació meteorològica i 
climàtica no passa inadvertit per als governs que ambicionen per als seus països 
esdevenir potències marítimes transoceàniques. 
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Un primer exemple d’aquesta institucionalització de la ciència és l’anglesa Royal 
Society l’any 1662 (Spratt, 2003) i el Royal Observatory of Greenwich l’any 
1675 (Cooper et al., 2008). Un segon exemple seria la iniciativa francesa de la 
Académie Royale des Sciences creada l’any 1666 per Lluís XIV. També tindrà un 
observatori associat a París, començat a construir l’any 1667 i que iniciarà les 
seves observacions i altres activitats científiques sota la direcció de Philippe de 
La Hire l’any 1685 (Roy, 1982).
Aquestes institucions tenen continuïtat, en alguns casos, fins l’actualitat. Durant 
el període de la Il·lustració es dona un procés de consolidació d’aquestes 
institucions, de la seva imitació en països a diferents escales, i una proliferació 
d’entitats i publicacions científiques amb una actitud de divulgació i intercanvi.
3. L’INTERÈS DELS METGES IL.LUSTRATS pEL MEDI AMBIENT I EL CLIMA
L’observació meteorològica i el seu aprofitament aplicat tenia ja entre els segles 
XVII i XVIII una clara destinació en els governants per a poder implantar-se en 
nous territoris i saber-ne explotar els seus recursos naturals, agraris i ramaders. 
Les grans companyies comercials, per la seva banda, incrementaven l’eficàcia 
dels viatges oceànics al conèixer en detall els corrents marins, règims de vents i 
calendaris dels principals fenòmens meteorològics. Però la informació ambiental 
tindria unes altres aplicacions allunyades del poder militar i l’enriquiment 
comercial: les principals poblacions europees començaven a experimentar en 
aquesta època un procés d’intensificació de l’activitat comercial i artesanal i 
ràpidament endegarien processos d’industrialització. 
Sobre unes condicions sòcio-econòmiques gens favorables, els plantejaments 
de l’economia industrial encara introduirien un empitjorament o degradació de 
les condicions de vida, especialment als nuclis de població urbana. Ja al segle 
XVII es comença a experimentar de forma sectorial, en les poblacions mineres 
angleses, o en la progressiva mecanització i proletarització dels processos de 
producció tèxtil arreu d’Europa. Entretant, les malalties epidèmiques seguien 
colpint la població europea amb episodis greus com la pesta de 1648-1654, 
especialment greu a Castella, o la pesta de Marsella de 1720.
Però durant la segona meitat del segle XVIII les condicions ambientals i 
sanitàries a les ciutats europees ja es deterioren acceleradament. Un seguit 
de circumstàncies coincideixen i generen la màxima preocupació entre les 
corporacions mèdiques. Hi ha factors naturals i factors propiciats per la pròpia 
industrialització. Entre els factors naturals, hi ha un període de forta irregularitat 
climàtica entre 1760 i 1800, amb increments en la freqüència de fenòmens 
adversos, com sequeres, grans pluges causants d’inundacions, onades de fred 
severes o extemporànies, etc. Les collites cauen en rendiment, cosa que provoca 
inflació de preus, escassetat i malnutrició entre les classes socials baixes, amb la 
conseqüent tensió social (Barriendos i Llasat, 2003). Un altre factor natural és 
l’aparició de noves epidèmies, algunes d’elles víriques, associades a l’increment 
de població i de la intensificació dels intercanvis comercials (verola, malària, 
febre groga, grip, còlera, tifus...).
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La industrialització comporta per una part una millora en l’accés de la població a 
una dieta suficient, variada i assequible, cosa que propicia importants increments 
de població al camp i a la ciutat. Les mortalitats estructurals, especialment en 
els primers anys de vida, es redueixen sensiblement. Però els nous processos 
productius vinculats a estructures industrials i de grans empreses, porten alhora 
un deteriorament de les condicions de salut pública, higiene i condicions de 
treball. Es donen noves malalties professionals, accidents i intoxicacions greus, 
no hi ha control sobre la contaminació i els residus produïts en zones d’intensa 
activitat productiva. Els recursos hídrics es malmeten per sobreexplotació o 
contaminació, fent que arribi proporcionalment menys aigua i en pitjors condicions 
a una població en augment.
Els metges viuen la Il·lustració, doncs, com una època de grans progressos 
científics però alhora com una època de nous reptes, amb situacions de les 
que gairebé no hi havia referents previs. La seva base científica entroncava 
directament amb els plantejaments galènics i hipocràtics sobre la fisiologia 
humana basada en els quatre humors (sang, bilis groga, bilis negra i fleuma), que 
són una reproducció del que s’entenia que eren els quatre elements de la natura 
(terra, aire, aigua i foc) i les seves qualitats associades (calor, fred, humitat i 
sequedat). Aquests plantejaments estarien vigents encara fins a mitjans segle XIX 
(Martí Escayol, 2005). 
L’aspecte que evoluciona significativament són els factors que es consideren 
causants de les malalties. La tradició medieval aplicava les teories mèdiques 
de forma bastant mecànica i sense considerar circumstàncies específiques del 
pacient. En un moment donat, prenen gran predicament en el diagnòstic de les 
malalties aspectes astrològics, per la seva pretesa influència en els temperaments 
i complexions humanes. Aquestes pràctiques tenen el beneplàcit de les autoritats 
i fins i tot els eclesiàstics ho toleren.
Els canvis que experimenta la societat del Renaixement recuperen una visió 
de la medicina hipocràtica més pura i basada en l’observació més directa del 
pacient. En certa manera, la medicina experimenta un procés molt semblant 
al que segueixen les ciències atmosfèriques en aquella època. L’home torna a 
ser el centre, i pot conèixer i recrear la natura fins posar-la a disposició del 
profit de l’home (Martí Escayol, 2005). Però en la mateixa línia, l’home també 
pot estar condicionat o afectat per les condicions ambientals del seu entorn 
immediat. L’exemple d’aquesta medicina renovada el tenim amb el metge anglès 
Thomas Sydenham (1624-1689). Aquest metge propugna l’observació del 
malalt i els seus símptomes, sense anar més enllà, i aplicant remeis sobre els 
símptomes, preferiblement obtinguts de plantes medicinals. Una de les seves 
obres, Observationes medicae circa morborum acutorum historiam et curationem 
(1676), serveix per a difondre els seus plantejaments, àmpliament recollits a 
Europa. Sydenham arriba a proposar una catalogació de les malalties que afecten 
l’home. Aquesta idea està en línia amb el desenvolupament de classificacions o 
taxonomies que serà habitual entre els il·lustrats del segle XVIII.
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La segona meitat del segle XVIII representa la constatació de com les condicions 
ambientals expliquen bona part de les condicions sanitàries públiques que 
pateix la població. Els fenòmens naturals però també el deteriorament ambiental 
ocasionat pels nous sistemes productius es consideren factors causants o 
propiciadors de malalties. En conseqüència, els metges desenvolupen una nova 
visió del medi ambient i les condicions de vida a les ciutats. Hom constata que 
hi ha factors implicats en la salut humana d’una escala que excedeix la capacitat 
d’actuació d’un sol metge. Això genera i consolida el convenciment de que cal un 
treball en equips coordinats. 
L’exemple més proper és la Société Royale de Médecine de París. Aquesta societat 
francesa és creada l’any 1776 per François de Lassone (1717-1788), metges 
reial, i Félix Vicq d’Azyr (1746-1794), metge especialista en anatomia. Una de 
les seves finalitats era generar dades i coneixements únicament assolibles amb 
esforços coordinats, per a després fer-ne difusió a tots els associats. Una de les 
activitats d’aquest tipus era la informació meteorològica en observatoris locals, 
que després era convenientment tractada, sintetitzada i publicada regularment 
a l’anuari Histoire et Mémoires de la Société Royale de Médecine entre els anys 
1776 i 1786.
L’observació meteorològica es feia amb unes pautes comunes per a que els resultats 
fossin comparables i les interpretacions de caire ambiental i mèdic tinguessin 
la utilitat final que es pretenia. Per a això, el secretari científic de la Société, 
Louis Cotte (1740-1815) es preocupa de que els observadors treballin de forma 
homogènia, seguint les indicacions d’una publicació seva (Cotte, 1774). Les fites 
assolides són notables per l’època: s’arriba a coordinar les dades generades per 
206 observatoris, alguns d’ells fora del continent europeu. Al comptar amb la 
protecció reial, fins i tot tenint al monarca Lluís XVI com un soci actiu observador 
al la seva residència de Fontainebleau, porta a la dissolució traumàtica de la 
institució l’any 1793 dins el context revolucionari que experimenta França (Fierro, 
1991).
4. L’ACTIVITAT DELS METGES EN L’IMpULS DE LES CIÈNCIES ATMoSFÈ-
RIQUES A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII
El context cultural i científic europeu al segle XVIII era positiu i movia a l’optimisme. 
Hi havia un nivell de coneixements consolidats i existien els mecanismes 
i recursos per a incrementar-los i poder-los aplicar en la millora del benestar 
social. Dos exemples són prou il·lustratius: la invenció de noves fonts d’energia 
com la màquina de vapor, i la invenció i difusió de les vacunes antiveròliques.
Catalunya, no pot gaudir plenament d’aquest període de progrés cultural i de 
relativa pau entre les principals potències europees. El seu paper actiu a la 
Guerra de Successió (1701-1714) al bàndol perdedor la deixa en una situació 
molt delicada. A més dels efectes propis d’una guerra prolongada, Catalunya veu 
suprimides les seves institucions de govern, bona part de l’ordenament jurídic i 
institucions acadèmiques. Es veu sotmesa a un règim fiscal molt sever que es 
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prolongarà durant decennis. La monarquia hispànica implanta una administració 
nova, amb personal propi i amb un ferri control militar de totes les estructures 
de govern, administració i justícia. La vida cultural i científica es veu severament 
afectada per la limitació d’ús de l’idioma habitual i la supressió de tot el sistema 
universitari.  
Aquesta situació nova atura una modesta però continuada progressió de la 
ciència a Catalunya. Fins aquell moment, el seguiment que es feia dels progressos 
científics renaixentistes era modest però suficient. Diferents autors seguien la 
recuperació de texts clàssics, com Cristòfor Despuig, Onofre Manescal, Pere Gil 
o Esteve de Corbera, però encara a nivell molt descriptiu (Martí Escayol, 2005). 
Destaca el jurista tarragoní Lluís Ponç d’Icard (1518-1578), i la seva dedicació 
a la recuperació de texts clàssics de medicina, com el Corpus Hipocraticum. 
Ponç i altres autors dels segles XVI i XVII veien en els plantejaments d’Hipòcrates 
i Galè la singularitat dels individus i la seva dependència de les condicions del 
medi físic. Això ho aprofundiria Sydenham durant el segle XVII, propugnant la 
necessitat de conèixer les condicions ambientals, climàtiques i topogràfiques de 
les poblacions per a conèixer i prevenir millor les malalties.
Entre mitjans segle XVII i mitjans segle XVIII la situació a Catalunya és molt 
precària. la Guerra de Separació, les ofensives bèl·liques de Lluís XIV i finalment 
la guerra de Successió no donen oportunitat per a un desenvolupament cultural 
i científic fructífer. Però malgrat el daltabaix polític, l’activitat econòmica 
experimentava una diversificació i consolidació força interessant. El sector 
vitivinícola tenia un mercat exterior considerable i tant l’agricultura com el comerç 
tenien un desenvolupament sostingut i rendible. Aquest relatiu progrés econòmic 
es consolida i incrementa durant el segle XVIII, creant unes necessitats de tipus 
pràctic entre l’empresariat. 
Però a Catalunya manquen les estructures públiques per a poder formar i preparar 
promocions de joves en les diferents activitats i especialitzacions laborals que 
demanden els nous temps. L’actitud de l’Estat és negativa i l’empresariat endega 
una sèrie d’iniciatives a partir de la institució que els aglutina: la Real Junta 
Particular de Comercio (1758). En el més ampli concepte actual de “lobby 
empresarial”, la Junta de Comerç aglutinava recursos econòmics per a disposar 
de capacitat de dotar-se d’aquells elements necessaris per a la seva activitat. La 
més evident, era la incapacitat de formar treballadors per a les noves activitats 
industrials i comercials. 
La manca d’institucions acadèmiques oficials per a aquesta tasca, impulsa a la 
Junta de Comerç a crear una estructura educativa amb estudis professionals i 
superiors. El personal docent procedeix de les incipients acadèmies promogudes 
en el context de la Il·lustració (Conferència físico-matemàtica experimental, Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts, Reial Acadèmia de Medicina Pràctica, Col·legi 
de Cirurgia, Acadèmia de Farmàcia de Sant Victorià). I les Escoles de Llotja 
escoles creades responen a necessitats tècniques i científiques molt evidents. Per 
exemple, la primera és l’Escola Nàutica l’any 1769. I així fins a setze Escoles de 
Llotja (Iglésies, 1969).
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En l’aspecte personal, els estudiants catalans tenen una evident limitació per a 
cursar estudis superiors. Dins Catalunya tenen només la Universitat de Cervera. 
Les Escoles de Llotja creen un nou centre d’atracció amb una oferta formativa 
diversa. També hi havia l’opció d’anar a Universitats espanyoles o estrangeres. 
El periple del primer observador meteorològic, Francesc Salvà, és prou eloqüent: 
cursa el batxillerat a València, la llicenciatura en medicina a Osca i el doctorat 
en medicina l’obté a Toulouse (França). Sens dubte, les dificultats personals 
eren molt feixugues però la possibilitat de rebre un ensenyament modern i en 
consonància a les noves necessitats també era un factor positiu (Barriendos, 
1995).
En aquest context, amb l’impuls il·lustrat estès per Europa i amb tota la modèstia 
d’escala i limitacions, es desenvolupa a Catalunya un embrió d’institució 
científica: l’any 1764 es crea la Conferencia Físicomatemática Experimental. En 
aquesta iniciativa, dos metges hi tenen un paper destacat. Per un costat, Pau 
Balmas serà pocs anys després soci fundador de la Reial Acadèmia de Medicina 
Pràctica, i alhora la primera persona de la que, mitjançant el testimoni indirecte 
del Dr. Salvà, sabem que l’any 1765 feia observacions meteorològiques, almenys 
de temperatura, a Barcelona. L’altre metge rellevant és Jaume Bonells. La seva 
trajectòria és la d’un il·lustrat complet: a més de participar en la creació de la 
Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, és un actiu soci de 
la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica, on desenvolupa un detallat i extens 
programa d’activitats de recerca adreçat als membres de l’acadèmia. 
La inquietud científica, explicable pel context europeu, porta al col·lectiu mèdic a 
Catalunya a una incipient institucionalització gens menyspreable. Però existeixen 
també  uns factors molt propers i pràctics que fan palesa la necessitat d’endegar 
iniciatives de recerca coordinada i aplicada. Només amb l’enumeració d’alguns 
d’ells, es pot tenir una idea dels reptes i necessitats que afrontaven aquells 
professionals: Barcelona era una ciutat en fort creixement demogràfic (325% 
d’increment entre 1717 i 1787) amb el que això comporta d’impacte a la salut 
pública i el risc davant epidèmies de tot tipus. L’activitat comercial terrestre i 
marítima incrementa els riscos i impactes davant epidèmies, com la malària 
de 1783-1786. Les noves activitats industrials aporten un enduriment de les 
condicions de vida a determinats sectors socials, amb nous tipus d’accidents 
laborals, exposició a substàncies tòxiques, generació de residus i contaminants 
industrials, i uns recursos hídrics amb afectacions quantitatives i qualitatives. 
5. L’ACTIVITAT METEoRoLÒGICA DELS METGES A BARCELoNA
5.1. La proposta organitzativa de Jaume Bonells
Jaume Bonells és el personatge que recull els neguits d’una societat canviant i els 
reptes que suposa per a una medicina també en transformació. Dissenya una sèrie 
d’accions per a que la Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona coordini als 
seus professionals associats i assoleixi els objectius que es consideren necessaris 
per a acompanyar el desenvolupament de la societat. El referent proper de la 
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Royale Société de Medicine de Paris és evident, però cal incidir en la manca 
d’ajudes exteriors en la realització de les iniciatives.
L’octubre de 1779 Jaume Bonells dicta un discurs amb tot el plantejament 
d’activitats a endegar, que seria publicat posteriorment per la pròpia Acadèmia 
Mèdico-Pràctica (Bonells, 1798). El motiu oficial és la inauguració de les sessions 
de l’Acadèmia a les dependències de l’Ajuntament de Barcelona, però el contingut 
del discurs és una detallada estructuració de motivacions pràctiques, principis 
científics, metodologies, i especialment aspectes organitzatius i procediments per 
a que l’Acadèmia esdevingui alhora un centre docent però també de coordinació 
i integració de recerca científica. La finalitat última és implicar als metges en 
activitats investigadores arreu de Catalunya i fer que l’acumulació de dades 
permeti assolir objectius de recerca i fer que la formació dels estudiants sigui més 
sòlida i avançada. Uns plantejaments plenament il·lustrats i que en abstracte 
encara avui en dia són vigents.
Malauradament, tot aquest esforç planificador no va poder ser aplicat i gestionat 
pel propi Bonells, que ja en aquell moment era el metge familiar de la Casa 
d’Alba a Madrid. La seva activitat a Barcelona resta interrompuda, però des 
de Madrid no aturarà la seva promoció d’activitats científiques, actuant com es 
coneix en termes actuals fent “lobby” en favor de les acadèmies barcelonines 
(Martínez-Vidal i Pardo, 2000).
Jaume Bonells proposa, seguint el model de les acadèmies de medicina europees, 
uns objectius d’activitat científica molt específics. Parteix dels tres tipus bàsics de 
malalties i la forma de conèixer-les i tractar-les (Barriendos, 2012):
a) Malalties esporàdiques. S’estudien generant una classificació sistemàtica 
semblant a les taxonomies de fauna i flora.
b) Malalties epidèmiques. S’estudien fent observació meteorològica 
instrumental sistemàtica durant llargs períodes de temps.
c) Malalties endèmiques. S’estudien mitjançant la generació de topografies i 
corografies físico-mèdiques.
Les accions centrades en malalties epidèmiques i endèmiques comporten alguna 
mena d’observació, tractament i anàlisi de dades a nivell personal per part de 
molts metges distribuïts en diferents indrets. Per això, les propostes de Bonells 
es dirigeixen a establir unes pautes de treball senzilles i comunes per a que tots 
els metges es puguin implicar en la seva realització. I el paper de l’Acadèmia 
Mèdico-Pràctica serà la coordinació d’aquests treballs, la centralització de les 
dades generades, la seva edició i publicació periòdica, la realització de treballs 
conjunts, i coordinar qualsevol actuació que sigui requerida per les autoritats en 
situacions de crisi sanitària.
Les malalties endèmiques, vinculades a la qualitat del medi i dels recursos 
hídrics a l’entorn de les poblacions, seran avaluades a partir d’estudis locals 
generats pels metges de cada població. Són les conegudes com Topografies 
mèdiques. Jaume Bonells promou aquests estudis, una combinació d’història 
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natural, geografia humana i salut pública, per a que l’Acadèmia Mèdico-pràctica 
en pugui fer difusió i aprofitament conjunt. Un encert de l’Acadèmia va ser la 
inclusió al pla d’estudis de la realització d’un treball de fi de carrera consistent en 
una topografia mèdica de la localitat de procedència de cada alumne (Vallribera, 
2000). Algunes topografies assoliren tal nivell de qualitat que actualment es 
publiquen per l’interès dels seus continguts, com és el cas de la corresponent a 
la ciutat de Vic (López Gómez, 1992).
Pel que fa les malalties epidèmiques, els metges tenien un interès específic en el 
seguiment de les condicions atmosfèriques per la creença en la seva incidència 
en dos factors clau del desenvolupament d’una epidèmia: En primer lloc, les 
condicions que afavorien en una població la proliferació d’un brot infecciós i 
fins i tot el seu agreujament. En segon lloc, les condicions que afavorien la seva 
propagació epidèmica, tant pel que fa els vectors transmissors com la pròpia 
persistència dels gèrmens patògens.
El progrés en el coneixement d’aquests aspectes de les epidèmies passava per 
l’observació meteorològica, que permetia entendre circumstàncies que feien més 
vulnerable la població pròpia i alhora permetia identificar les condicions i els 
moments en els que una epidèmia es podria propagar amb més eficàcia. Els 
metges, donada la seva distribució al territori, la seva formació científica i el seu 
interès per la salut pública, eren els professionals més indicats per a endegar una 
observació meteorològica coordinada i sistemàtica. A Europa hi havia exemples 
suficients i la Reial Acadèmia Mèdico-pràctica fomentà l’observació en la mesura 
de les seves possibilitats. 
5.2. La tasca observacional de Francesc Salvà
Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), metge barceloní, és la persona que 
assumeix de forma exemplar els plantejaments de Jaume Bonells. El fet de viure 
i treballar a Barcelona potser afegí més arguments per a que el seguiment de 
les epidèmies fos el més acurat possible. En síntesi, la seva labor destaca pel 
detall minuciós i per la perseverança en mantenir el mateix procediment de 
treball durant un període considerable de temps. Esdevé el primer observador 
meteorològic sistemàtic conegut a Espanya, tasca que duu a terme entre gener 
de 1780 i desembre de 1825, un total de 46 anys d’observació ininterrompuda. 
Afortunadament existeixen abundants treballs que detallen els aspectes biogràfics 
i la tasca professional i científica de Francesc Salvà (Escriche et al., 1901; Sánchez 
Miñana, 2000; Id., 2005; Riera Tuèbols, 1985) així com específicament de la 
seva activitat meteorològica (Barriendos, 1995).
Sense entrar en els detalls més tècnics de l’observació meteorològica, es 
pot dir que Francesc Salvà segueix les pautes de treball habituals a Europa, 
com per exemple les de la Royale Société de Médicine de Paris, o la Societas 
Meteorologica Pallatina. No es disposa d’informació de detall sobre la procedència 
de l’instrumental meteorològic ni les característiques de l’estació instal·lada pel 
Dr. Salvà. A partir dels propis documents on registrava les dades diàries sabem 
el més bàsic sobre les variables observades i la pauta de treball, com que tenia 
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un petit habitacle al terrat del seu domicili al carrer Petritxol 13 i que disposava 
d’aparells repetits amb els que podia fer un seguiment de la seva fiabilitat i 
sensibilitat (Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Francesc 
Salvà i Campillo, Tablas Meteorológicas, 1780-1825, 4 vols. + 1 lligall. Volum 
3er perdut).
L’observació es feia en tres franges horàries que li permetia el seu horari laboral a 
l’Hospital de la Santa Creu: al matí, al voltant de les 7 hores. Al migdia, al voltant 
de les 14 hores. I al vespre, al voltant de les 22 hores. Les variables observades 
estaven en relació directe a la riquesa i complexitat de l’observatori instal·lat. 
En el cas de Francesc Salvà, es pot dir que era un observatori força complet. 
Es feien els tres registres diaris de temperatura (termòmetre Reaumur), pressió 
atmosfèrica (baròmetre en polzades franceses), direcció del vent (penell amb 
16 marcacions), i estat del cel. A nivell diari, es feia un registre descriptiu sobre 
meteors presents (pluja, tempesta, neu) i altres observacions, sobre condicions 
de transparència de l’atmosfera i fenòmens diversos: boira, humitat, glaçada, 
rosada, aurora boreal, terratrèmol...
A partir de 1786, Francesc Salvà incorpora mesures mensuals de precipitació 
total i evaporació total. No es disposa de metadada al respecte, però els recipients 
respectius  mesuraven amb polzades i línies, molt probablement barcelonines. 
S’ignora en quin moment exacte s’incorporen les mesures d’humitat (a causa de 
la pèrdua del tercer volum), però al quart volum apareixen tres mesures diàries 
d’humitat relativa, amb un higròmetre Saussure.
A més de la varietat de registres meteorològics, el que cal valorar més de la 
iniciativa observacional de Francesc Salvà és la seva perseverança. Fer la mateixa 
activitat durant més de 45 anys sense gairebé canviar els procediments és molt 
feixuc però alhora molt valuós pel seu potencial climàtic. La component de sacrifici 
de l’observador, sense quasi possibilitat d’aprofitar o gaudir dels resultats, encara 
destaca més la vàlua d’aquest treball. En el període 1780-1825, a més de 
multitud d’observacions mèdiques, fenològiques i naturals, els 18 mesuraments 
meteorològics diaris durant 46 anys representen 302000 dades.
Un altre aspecte destacable és la vocació divulgativa de Francesc Salvà. A més 
de les tasques d’observació instrumental i deixar unes taules ordenades, els 
resultats de l’observació s’enviaven diàriament al Diario de Barcelona, títol de 
premsa local que les publicava a la primera plana dels seus exemplars, just 
per sota de la capçalera. Però més enllà d’aquesta informació de servei, s’han 
trobat dins aquesta publicació periòdica alguns treballs sobre comportaments 
climàtics basats en les observacions pròpies, i també l’atenció de cartes que els 
lectors enviaven demanant precisions sobre les variacions climàtiques que ells 
experimentaven en els seus propis instruments.
L’activitat es manté fins i tot quan Francesc Salvà té una edat ja avançada. 
Enlloc de cedir en la perseverança de les tasques, sembla que es manté un nivell 
idèntic a l’inicial. Una possible explicació són les variades i greus situacions 
sanitàries i epidèmiques que experimenta la ciutat en aquells anys, que 
justifiquen sobradament la màxima atenció sobre les condicions ambientals. Com 
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a exemple, tenim l’episodi de febre groga de l’estiu de 1821, en la que un 6% de 
la població mor pel contagi. El Dr. Salvà es convidat a sortir de Barcelona i evitar 
el contagi, però ell considera que encara amb més motiu cal seguir a la ciutat i 
fer els registres meteorològics amb la mateixa rutina de sempre.
5.3. La continuïtat de les observacions meteorològiques
El mèrit de l’activitat personal de Francesc Salvà i a nivell institucional de la 
Reial Acadèmia de Medicina Pràctica es fa evident quan aquest doctor té ja 
una edat avançada. L’observació meteorològica tenia el seriós risc de quedar 
interrompuda amb els seus problemes de salut i el posterior traspàs. En canvi, 
tot i no disposar de testimonis documentals que ho detallin, a Barcelona es 
produeix un magnífic exemple de coordinació. Francesc Salvà en la seva activitat 
a l’Acadèmia de Medicina Pràctica, havia d’alliçonar estudiants i metges joves en 
les activitats meteorològiques, aconseguint que continuessin l’observació sense 
cap interrupció i, el que resulta molt important, sense canviar substancialment 
els procediments d’observació per a que les dades generades siguin comparables 
a les prèvies i constitueixin poc a poc una sèrie temporal molt llarga i contínua.
La coordinació institucional de ben segur que tingué un paper primordial, permetent 
que professors, alumnes i metges joves compartissin motivacions, procediments 
de treball i poguessin coordinar les seves activitats. D’aquesta manera, quan 
Francesc Salvà ja presenta uns problemes de salut importants, apareix la figura 
de Joaquim Hysern i Molleres (1804-1883). Cap als anys 1820, Isern és un 
metge jove molt interessat per la meteorologia. Molt probablement ajuda a Salvà 
en les seves observacions, i de fet realitza diferents estudis climàtics utilitzant les 
dades generades pel propi Salvà. Entre 1822 i 1824 publica diferents treballs 
sobre la temperatura a Barcelona en relació a la recent epidèmia de febre groga 
experimentada a la ciutat, utilitzant dades pròpies i les de Salvà. 
Pocs anys després, durant 1827, un personatge que signa “F.H. y M.” es fa 
càrrec del tancament de l’observatori de Francesc Salvà, molt malalt ja i incapaç 
de seguir les seves observacions, morint un any després. Decideix traslladar 
l’instrumental i l’activitat a la seu del Diario de Barcelona, l’empresa editora 
del qual havia tingut sempre molt bona relació amb Salvà. Els detalls del canvi 
d’observatori es publiquen en dos dies successius al propi diari, signant com 
a “amic del benemèrit observador” l’esmentat “F.H. y M.” fent constar que el 
trasllat ha estat supervisat pel Dr. Pere Vieta  (Diario de Barcelona, 1 de gener de 
1827, 2 de febrer de 1827).
Hysern es trasllada l’any 1830 a Madrid, on serà catedràtic del col·legi de Sant 
Carles i metge de cambra d’Isabel II. Més endavant esdevé l’introductor dels 
principis homeopàtics de Hahnemann a Espanya (Albarracín, 1992).
Més enllà de 1830, els registres meteorològics es poden seguir per la seva 
publicació diària al Diario de Barcelona. No es disposa de testimonis específics 
però és lògic pensar que el propi Pere Vieta (1779-1856) continués l’observació 
meteorològica. En la seva persona es combinaven la formació mèdica, com a 
cirurgià que arriba a vice-president de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia, i alhora 
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físic amb càtedra de Física Experimental a l’Escola de Llotja. Amb els anys, arriba 
a vice-rector de la restaurada Universitat de Barcelona.
Un any abans de la mort de Pere Vieta, es fa càrrec de les observacions 
meteorològiques el metge Joan Ramon Campaner i Noceras (1812-1876), que 
ostenta el càrrec de secretari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i més 
tard en serà l’arxiver-bibliotecari. El seu interès per la meteorologia és evident: 
continua enviant les observacions al Diario de Barcelona sense interrupció. I 
aprofitant el canvi d’observatori, de l’editorial del Brusi a la seu de l’Acadèmia, 
es desplaça a Londres per a comprar nous instruments meteorològics. Les dades 
originals no s’han trobat, però al Diario de Barcelona consta l’autoria de les 
observacions i alguns estudis climàtics fets amb les dades diàries es conserven 
a l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Barriendos, 2012; 
Escudé i Corbella, 2003).
La labor meteorològica de Campaner havia perdut la finalitat que impulsà als 
metges de finals segle XVIII a fer-ho, com Bonells o Salvà. Des de 1855 ja existia 
a Espanya una xarxa d’observatoris meteorològics oficials, promoguts per l’Estat 
que disposaven del personal docent de les Universitats i Instituts de Batxillerat. En 
el cas de Barcelona, es feien al convent del Carme, habilitat com seu provisional 
de la Universitat de Barcelona. Malgrat tot, les condicions ambientals de la 
ciutat devien aconsellar fer aquest seguiment de les condicions atmosfèriques, 
considerant també que les tasques a la Universitat eren incipients.
Fins el 31 de desembre de 1875 apareixen al Diario de Barcelona observacions 
meteorològiques vinculades a l’activitat mèdica. A partir de llavors, les dades 
publicades seran les generades pels professors de física de la Universitat de 
Barcelona. En canvi, a partir del 31 de juliol de 1876, sense cap explicació 
sobre les motivacions, el Brusi torna a publicar dades meteorològiques generades 
per metges. Aquesta vegada, es tracta de l’òptic Albert Burkhart, que té el seu 
establiment comercial al carrer Zurbano 1-5, prop de la Plaça Reial. La seva 
activitat s’anirà publicant fins l’abril de 1885, quan definitivament les dades 
aparegudes seran les de les observacions de la Universitat de Barcelona, ara ja 
en el seu edifici nou de la Gran Via de les Corts Catalanes.
La presència de metges catalans a l’observació meteorològica a Barcelona 
encara és rellevant amb Joan Montserrat i Archs (1844-1895). Aquest metge 
té una sòlida formació científica i un gran interès pel medi de muntanya. La 
seva contribució meteorològica es concreta amb la publicació de les seves 
observacions a La Renaixensa, entre 1881 i 1885. Però les seves activitats 
són molt diverses, pròpies d’un naturalista il·lustrat. Montserrat impulsa 
especialment l’excursionisme científic, posant especial atenció en l’observació en 
alta muntanya. El seu impuls per aquests indrets porta a la creació d’observatoris 
de muntanya, com el del Turó de l’Home o el de Montserrat. El seu nivell científic 
es manifesta per la col·laboració amb el físic Joan Agell en la instal·lació de 
l’observatori meteorològic al nou edifici de la Universitat de Barcelona, a la Gran 
Via. Finalment, la seva dedicació i activitat es reconeix amb el seu nomenament 
com president de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (Barriendos, 2012).
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6. RECopILACIÓ I ENSAMBLATGE DE LES DADES oBTINGUDES
L’observació meteorològica entrant el segle XX ja tenia a Barcelona institucions 
i persones implicades específicament, com la Universitat de Barcelona o 
l’Observatori Fabra, vinculat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
L’activitat observacional dels metges sembla ja innecessària perquè redundaria 
amb una activitat oficial de les mateixes característiques. Tenim, així, dos grans 
blocs temporals d’observació meteorològica amb característiques molt diferents 
però que amb una tasca acurada de recopilació i assemblatge podia esdevenir 
una sèrie meteorològica diària de més de 230 anys, una de les millors de tot el 
Sud d’Europa.
No sembla pertinent ací explicar els diferents observadors meteorològics a 
Barcelona, els seus períodes d’activitat i les característiques del seu instrumental 
i metodologia. El període “històric” (1780-1885) ha estat explicat en aquest 
article, protagonitzat bàsicament per metges i amb la cobertura de la Reial 
Acadèmia Mèdico-Pràctica (després Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya) i 
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (veure taula 1).
TAULA 1. BARCELONA. OBSERVADORS DEL PERIODE HISTÒRIC
- 1780-1825 Francesc Salvà i Campillo Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1825-1830? Joaquim Hysern i Molleres Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1830?-1854 Pere Vieta i Gibert Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1854-1876 Joan Ramon Campaner Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1850-1874 Llorenç Presas Reial Acadèmia de Ciències i Arts
- 1876-1885 Albert Burkhart Òptic, empresa privada
- 1881-1885 Joan Montserrat i Archs Reial Acadèmia de Ciències i Arts
Respecte a les observacions meteorològiques a Barcelona generades en el 
període “modern” (1855-2012), s’han recopilat dos tipus bàsics de registres: els 
generats per institucions oficials, com la Universitat de Barcelona o els serveis 
meteorològics estatals, i per altre banda els efectuats a l’Observatori Fabra, a 
càrrec de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (veure taula 2).
TAULA 2. BARCELONA. OBSERVADORS DEL PERIODE MODERN
- 1855-1864 Diversos observadors Universitat de Barcelona, seu c/Carme
- 1882-1938 Diversos observadors Universitat de Barcelona, seu Gran Via
- 1913-actiu Diversos observadors Observatori Fabra, RACAB.
- 1936-1970 Servicio Meteorológico Nacional       Travessera de Dalt, 110
- 1970-1984 Instituto Nacional de Meteorología     Avinguda Drassanes, 7
- 1984-1989 Instituto Nacional de Meteorología     Seu c/ Roura
La recuperació completa dels registres meteorològics, ja siguin del període 
“històric” o “modern” han requerit quatre fases molt feixugues i que s’han estès 
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durant un període d’anys considerable. La dificultat principal és la magnitud 
de documents a consultar i la quantitat de dades a gestionar. Accedir a dades 
generals mensuals o anuals és relativament assumible. En canvi, treballar a 
resolucions subdiàries implica que qualsevol operació o tractament del material 
es multiplica per tres, quatre o fins a sis observacions diàries, i això per totes les 
variables d’aquell observatori.
1. Detecció de fonts. La primera tasca és bàsicament historiogràfica. Consisteix 
en detectar els autors de l’observació meteorològica, institucions o entitats a les 
que estaven vinculats, i cercar fonts documentals o impreses que continguin les 
dades generades o donin referències d’on poder-les detectar. La diversitat de 
fonts i les diferents condicions d’accés a cadascuna suposa una tasca pacient i 
constant.
2. Identificació de dades. Un cop conegudes les fonts on es contenen les dades 
meteorològiques, ha calgut conèixer en detall les característiques de la informació 
continguda: diferents variables atmosfèriques observades, instrumental utilitzat, 
localització de l’observatori. I també aspectes més formals, com la duració de 
la sèrie de dades generada, o la quantitat d’observacions fetes diàriament. Amb 
aquesta informació sobre cada sèrie de dades, és possible ja dissenyar les tasques 
de recuperació de les dades, calculant amb detall l’esforç que requereix.
3. Reproducció gràfica. Un problema sempre present a la documentació 
històrica és la seva singularitat, i el risc de perdre documents per qualsevol motiu 
i no poder ja accedir a la informació que contenien. Aprofitant la disponibilitat 
actual de medis informàtics amb la possibilitat de generar còpies dels documents 
originals, aquesta fase del treball es centrà en la captació d’imatges dels documents 
on estan les dades meteorològiques. Això facilita la posterior digitalització i revisió 
de dades que generen dubtes. Però, alhora, es constitueix una còpia segura dels 
originals en un suport informàtic molt còmode d’emmagatzemar i transferir.
4. Digitalització. La darrera tasca consisteix en transferir les dades des del 
suport original a un suport informàtic. La tasca de digitalització és lenta i delicada 
perquè les dades sovint presenten dificultats de lectura. L’organització de les 
dades en fulls de càlcul permet treballar amb uns formats unificats malgrat la 
gran diversitat que presenten les dades originals. 
Només considerant un mínim comú de dades, el període 1780-2012 (233 
anys), suposa 85045 dies. Cadascun disposa d’un mínim de 15 observacions 
de diferents variables. Una primera xifra mínima de dades a digitalitzar i tractar 
és de 1.275.000 dades. Però els períodes de solapament i l’increment lògic 
d’informació en períodes recents fa que el material final obtingut no sigui inferior 
a 2.000.000 de dades.
Les dades disponibles ha calgut unificar-les en formats i unitats de mesura. 
Els metges als segles XVIII i XIX treballaven amb instruments reglats en unitats 
antropomètriques donat que el Sistema Mètric Decimal encara no era vigent a la 
majoria de països europeus. Després, ha calgut un llarg període de revisions per 
a eliminar tots els errors tipogràfics i dades dubtoses per problemes de lectura.
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Finalment, els diferents trams de dades ha estat assemblat constituint la sèrie 
meteorològica contínua més llarga d’Espanya i una de les més completes 
d’Europa, amb l’inici en mans del Dr. Francesc Salvà el dia 1 de gener de 
1780. Arribar a aquesta fita no ha estat un esforç lineal, sinó que han calgut 
diferents projectes de recerca europeus, estatals i l’empenta decidida del Servei 
Meteorològic de Catalunya per a completar diferents trams del procés abans 
detallat, i que comprèn dels anys 1995 fins al 2013.
Només resta el procés de tractament estadístic de les diferents variables 
atmosfèriques, homogeneïtzant els valors disponibles en períodes molt 
diferenciats, per a fer possible tota la bateria d’anàlisi climàtiques de la sèrie 
meteorològica de Barcelona en si mateixa i en comparació amb altres del context 
europeu. 
Així, les il·lusions que impulsaren als metges il·lustrats a fer una feina metòdica 
i poc agraïda hauran estan plenament satisfetes. L’esforç dels iniciadors i dels 
continuadors, de persones i institucions, tindrà ara al segle XXI una recompensa 
contribuint a la millora del coneixement de la variabilitat climàtica i de les 
incerteses amb que l’escalfament global està condicionant el futur immediat.
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